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1. Karakteristik peternak pada usaha ternak sapi potong di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang 
meliputi umur peternak, pendidikan peternak, pengalaman peternak dan waktu bekerja peternak. 
Dimana peternak berjumlah 4 orang yang terdiri dari bapak Afrizal , beserta Istri dan 2 orang 
anak. 
2. Pengetahuan pemilihan bakalan sudah baik dengan melihat dari umur dan bobot badan sapi. 
 
3. Kemampuan peternak terhadap pemberian pakan dalam frekuensi pemberian pakan dan 
konsentrat, kuantitas dan kualitas air minum sangat baik. 
4. Pada Aspek Perkandangan terdapat peningkatan dalam memilih letak kendang, konstruksi 
kendang dan peralatan kendang. 
5. Tatalaksana pemeliharaan sapi peternak terdapat peningkatan seperti memandikan dan 
membersihkan sapi, membersihkan kandang, pemanfaatan kotoran sapidan kemampuan peternak 
dalam pembuatan kandang. 
6. Kemampuan dalam penanggulangan penyakit cukup baik, namun belum sepenuhnya diterapkan 




Untuk peternak lebih meningkatan aspek pemeliharaan ternak seperti penambahan pakan 
hijauan berupa rumput segar selain dari jerami. 
